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повся³час сти³ається з широ³им ³олом про-
е³тів, ³ожний з я³их потребÀє ви³онання пев-
нихфÀн³цій менеджментÀ, в томÀ числі й ³онт-
ролю. Серед баатьох параметрів, я³і ³онтро-
люються À ході ви³онання прое³тів – вартість
(витрати, бюджет). Контроль вартості прое³тÀ
можна здійснити за допомооюметодÀ засвоє-
ноо обсяÀ. Цей метод заснований на визна-
ченні відношення фа³тичних витрат до обсяÀ
робіт, я³і повинні бÀти ви³онані на визначенÀ
датÀ. При цьомÀ враховÀється інформація про
витрати, плановий і фа³тичний рафі³ робіт та
дається Àзаальнювальнаоцін³а за станомробіт
на поточний момент. Виявлені тенденції ви³о-
ристовÀються для пронозÀмайбÀтньої вартості
прое³тних робіт та визначення фа³торів, я³і
впливають на рафі³ ви³онання робіт.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Для аналізÀ засвоє-
ноо обсяÀ ви³ористовÀють три по³азни³и для
визначення відхилення À рафі³À робіт та вар-
тості: планові (бюджетні) витрати –BCWS;фа³-
тичнівитрати–ACWP;засвоєнийобся–BCWP.
Планова вартість фа³тично ви³онаних робіт
або ³іль³ість ресÀрсÀ, запланована на фа³тич-
но ви³онаний обся робіт на поточнÀ датÀ, роз-
раховÀється заформÀлою:
BCWP= планова вартість (ВС) х% ви³ористан-
ня ресÀрсÀ.
Заальні бюджетні витрати (BC) являють со-
бою повнÀ вартість робіт, прийнятÀ в базовомÀ
плані.
Бюджетна вартість (BCWS) – це частина вар-
тості роботи, я³а повинна бÀти засвоєна на по-
точнÀ датÀ відповідно до базовоо планÀ
(вартість роботи À розрахÀн³À за період часÀ за
планом), розраховÀється заформÀлою [2]:
BCWP = засвоєний обся х% планом.
З олядÀ на те,щометод засвоєноо обсяÀ
враховÀє фа³тор часÀ, він дозволяє визначити
я³ реальне відхилення за витратами, та³ і
відставання за рафі³ом ви³онання робіт.
Відхилення за витратами (перевитрати ро-
шових ³оштів) являють собою величинÀ, отри-
манÀ з різниці фа³тичної вартості ви³онаних
робіт (ACWP) та планової вартості ви³онаних
робіт (BCWP). Для роботи, я³а знаходиться в
процесі ви³онання, необхідно знайти відсот³о-
вÀ оцін³À завершеності (з точ³и зорÀ витрат):
CV (відхилення за витратами) = ACWP – BCWP.
Відставання від рафі³À визначається я³
різниця між плановою вартістю робіт за рафі-
³ом (BCWS) та плановою вартістю ви³онаних
робіт (BCWP).
Основною переваою методи³и засвоєноо
обсяÀ є можливість “ранньоо виявлення” не-
відповідностіфа³тичних по³азни³ів прое³тÀ пла-
новим, пронозÀвання на їх основі резÀльтатів
ви³онання прое³тÀ та прийняття своєчасних
³ориÀвальних дій.
ПронозÀвання витрат передбачає оцін³À
³інцевої вартості прое³тÀ на основі інформації
про витрати прое³тÀ на поточниймомент часÀ.
Для оцін³и ³інцевої вартості прое³тÀ (EAC)
ви³ористовÀється я³ традиційнийметод оцін³и,
та³ і метод засвоєноо обсяÀ. Уфармацевтич-
номÀ виробництвÀ ре³омендÀється ви³ористовÀ-




таточна вартість прое³тÀ, с³ориована з ÀрахÀ-
ванням інде³сÀ засвоєння витрат;
EAC=фа³тичнівитратинапоточнÀдатÀ+оці-
н³а вартості прое³тÀ,що залишилася (ETC).
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Інде³с засвоєння витрат (CPI) розраховÀєть-




Паралельно розраховÀється інде³с ви³онан-
ня рафі³À прое³тних робіт (SPI) [2]:
З ви³ористанням цих по³азни³ів оцін³а вит-
рат по завершенні (пронозÀвання витрат) роз-












Та³ож доцільно ви³ористовÀвати по³азни³
пронозноо відхилення вартості прое³тÀ (VAC):
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.  У ході реалі-
зації прое³тÀ “Рід³і лі³и”, я³ий реалізÀє ВАТ
“Фарма³”, відбÀлися відхилення від раніше зап-
ланованої вартості за роботою 10 (матеріаль-
но-технічне забезпечення прое³тÀ). Та³, плано-
ва вартість цієї роботи на датÀ ³онтролю с³ла-
дала 13960035,50 рн, а фа³тичні витрати
с³лали 14425127,05 рн. На цю датÀ відсото³
ви³ористання фінансових ресÀрсів за роботою
с³лав 90%, за попередніми роботами– 100%.
У таблиці 1 наведено розрахÀно³ по³азни³ів

















ACWP CV, грн CVP, % SV, грн SVP, % 
1 45554,86 45554,86 45554,86 - - - - 
2 205628,72 205628,72 205628,72 - - - - 
3 210729,12 210729,12 210729,12 - - - - 
4 90312,48 90312,48 90312,48 - - - - 
5 69743,63 69743,63 69743,63 - - - - 
6 211659,24 211659,24 211659,24 - - - - 
7 90709,79 90709,79 90709,79 - - - - 
8 265069,68 265069,68 265069,68 - - - - 
9 4918,46 4918,46 4918,46 - - - - 
10 13960035,5 12564031,95 14425127,05 1861095,1 14,8 1396003,55 10,0 
Всього 15154361,48 13758357,93 15619453,03 1861095,1 14,8  1396003,55 10,0 
Інде³с засвоєння витрат с³лав:
CPI = 13758357,93 / 15619453,03 = 0,88.
Ос³іль³и 0,88 < 1, це свідчить про те,що на
поточнÀ датÀ ви³онання прое³тÀ на ³ожнÀ рив-
ню³оштіввитраченона0,12рнбільше,ніжбÀло
передбачено.





SPI = 13758357,93 / 15154361,48= 0,91.
ВраховÀючи інде³с ви³онання рафі³À, мож-
на визначити зміненÀ тривалість прое³тÀ: робо-
та 10 починається на 20місяць реалізації про-
е³тÀ,томÀтривалість,я³аможезмінитися,дорі-
внює: 87 – 19 = 68 міс. (заальна тривалість
прое³тÀзапланом–87міс.).
Т.пр.змін.=19+68/0,91=94міс.
СÀмарна планова вартість ви³онання всьоо
прое³тÀ с³ладає 57066784,70 рн.
Оцін³а витрат по завершенні:
– за традиційнимметодом:
ETC трад  = 15619453,03 + (57066784,70 –
15154361,48) = 57531876,25 рн;
– заметодом засвоєноо обсяÀ:
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  а) оптимістичнаоцін³а:
EAC опт. = (57066784,7 – 13758357,93) / 0,88 +
15619453,03 = 64833574,36 рн;
  б) песимістична оцін³а:
EAC пес. = (57066784,7 – 13758357,93) / 0,88 *
0,91 + 15619453,03=69700905,04 рн.
РозрахÀємо по³азни³ пронозноо відхилен-
ня вартості прое³тÀ за наведеними методами
оцін³и:
VAC трад. = 57531876,25 – 57066784,70 =
465091,55 рн;
VAC опт. = 64833574,36 – 57066784,70 =
7766789,66 рн;
VAC пес. = 69700905,04 – 57066784,70 =
12634120,34 рн.
ВИСНОВКИ. Розраховані по³азни³и свідчать
про те,щофа³тичне збільшення вартості робо-
ти 10 на 465091,55 рн призведе до аналоіч-
ноо збільшення вартості прое³тÀ в ціломÀ. За
традиційним методом по³азни³ пронозноо
відхилення вартості прое³тÀ розраховÀється я³
різниця міжфа³тичним та плановим значення-
ми,прицьомÀнездійснюється³ориÀваннявар-
тостіпрое³тÀ,щозалишилася,на інде³сзасвоє-
ння витрат та інде³с ви³онання рафі³À. Заме-
тодом засвоєноо обсяÀ оптимістична оцін³а
витрат по завершенні, я³а враховÀє збільшен-
ня вартості прое³тÀ за рахÀно³ збільшення вит-
рат, становитиме 64833574,36 рн,що свідчить
про збільшення вартості прое³тÀ на 7766789,66
рн. За песимістичною оцін³ою по³азни³ про-
нозноо відхилення вартості прое³тÀ становить
12634120,34 рн. Ця оцін³а враховÀє збільшен-
ня ³інцевої вартості прое³тÀ не тіль³и за рахÀ-
но³ збільшення витрат, а й враховÀючи
збільшення тривалості ви³онання прое³тÀ.
Я³ по³азали проведенні дослідження, для
оцін³и ³інцевої вартості прое³тÀ доцільно ви³о-
ристовÀвати метод засвоєноо обсяÀ, ос³іль³и
вінєбільшраціональним,томÀщодозволяєточ-
ніше оцінити змінÀ вартості прое³тÀ. Зміни, я³і
відбÀлися в ході реалізації прое³тÀ, доводять
необхідність впровадження системи ³онтролю
реалізації прое³тÀ “Рід³і лі³и” з метою своєчас-
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ВСТУП. Проблематиці визначення основних
напрям³ів та чинни³ів реÀлювання фармацев-
тичної діяльності приділялася достатня Àваа з
бо³À наÀ³овців. При цьомÀ слід назвати роботи,
в я³их висвітлюються я³ заальні питання
здійснення державноо реÀлювання, йоо е³о-
номічних та правових засад [8], та³ і наÀ³ові
дослідження, в я³их визначаються алÀзеві ас-
пе³ти соціальної політи³и Àфармації [5, 6].
 Разом із цим досить а³тÀальна та пра³тично
значÀща низ³а проблем фÀн³ціонÀвання фар-
мацевтичної алÀзі, зо³рема співвідношення
соціальних та реÀляторних (дозвільних) чин-
ни³ів,що визначають національнÀ політи³À в цій
сфері, пра³тично залишилася поза Àваою наÀ-
³овців, незважаючи на свою а³тÀальність. А³тÀ-
альність та пра³тична значÀщість обраної про-
блемати³ипідсилюєтьсятимизмінамитатенден-
ціями, я³і останнім часом спостеріаються À
державній політиці, що стосÀється фармації.
Метою нашоо дослідження є наÀ³ове обґрÀн-
тÀвання визначення соціальних та реÀлятор-
них чинни³ів реÀлювання фармацевтичної
діяльності, їх співвідношення та взаємодії.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Фармацевтична а-
лÀзь, я³ і охорона здоров’я в ціломÀ, відчÀвають
на собі різні форми і методи державноо реÀ-
лювання, найчастіше не завжди ефе³тивноо й
аде³ватноо. У 2003 р. в У³раїні бÀв прийнятий
За³он “Про основи державної реÀляторної по-
літи³ивсферіосподарсь³оїдіяльності”,щовиз-
начив правові та оранізаційні основи держав-
ної реÀляторної політи³и в сфері осподарсь-
³ої діяльності. За³оном визначені принципи
державної реÀляторної політи³и, поняття і види
реÀляторних а³тів, основні етапи їх розроб³и і
прийняття,системареÀляторнихоранів,їхобо-
в’яз³и із здійснення реÀляторної політи³и [1].
За більш ніж дворічний період дії за³онÀ на³о-
пичилася певна пра³ти³а йоо застосÀвання,
виявлені здобÀт³и і прорахÀн³и. Недолі³ом зап-
ровадженої цим за³оном процедÀри розроб³и і
затвердження реÀляторних а³тів стало те, що
при здійсненні реÀляторної політи³и на дер-
жавні реÀляторні орани не по³ладається обо-
в’язо³ враховÀвати соціальні аспе³ти реÀлятор-
ної політи³и, зо³рема соціально-е³ономічні на-
слід³и реÀляторних а³тів. Це не тіль³и не
ÀзоджÀється із вимоами чинноо за³онодав-
ства, спрямованоо на реалізацію основних
соціальних арантій, зо³рема За³оном У³раїни
“Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні арантії” [2], а й призводить до ніве-
лювання соціальної с³ладової державної полі-
ти³и в ціломÀ. Тим часом ст. 2 За³онÀ У³раїни
“Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні арантії” передбачає обов’яз³овість
врахÀвання державних соціальних стандартів
